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1） Referenceと文章中の引用の確認。例：ｐ８の（FAO 2003）の Reference。 
2） BTOPMCの full nameの明示。 




1） モデルの有用性に関する結論に、“best tool”など表現の強すぎるものがある。 
2） 多目的ダムに関する政策提言は、本文中の分析との関連付けが必要。 
 
5．図や文章の引用に当たっては、盗用にならないよう十分注意する必要がある。 
 
